

































































　対象が 1、2年次にあたる 20XX年 11 月と 20XX
＋ 1年 10 月の基礎看護学実習終了後に調査を実施
し、同一学生から回答を得た。20XX年 11 月の 1
年次には、基礎看護学実習Ⅰ評価表（以下、基礎Ⅰ




















表 1 基礎看護学実習Ⅰ評価表 




































































表 2 基礎看護学実習Ⅱ評価表 





















































　20XX年 11 月の 1年次と 20XX＋ 1年 10 月の 2
年次に実施した際の大項目における平均点は、「1．
実習施設の場の構造や機能の理解」が 8.0 点と 8.3
点、「2．患者の理解」が 16.7 点と 16.6 点、「3．健
康障害による基本的欲求の変化と生活への影響の理
解」が 15.6 点と 16.0 点、「4．患者への生活援助の
実施」が 15.5 点と 15.5 点、「5．看護師の役割と態
度」が 16.1 点と 17.0 点、「6．各プロセスにおいて
必要な報告・連絡・相談ができる」が 3.9 点と 4.1
点、「7．日々の記録、グループワーク、まとめの
会、レポートなどを通して、看護観を表現すること
ができる」が 4.2 点と 4.1 点であった。2年次になる









































































な構成とし、尺度は 1年次が 4段階，2年次は 5段
階とし、“S；5点 ”、“A；4点 ”、“B；3点 ”、“C；2点 ”、































































３	）	Debra,	S.,	Michelle,	R.,	 Jack,	H.	 and	Zhan,	 J.	

























Problems of the existing evaluation forms for the basic nursing practicum 
and a proposal of the rubric-based evaluation form
KANNA OKAYAMA*，AYAKO OGI*，NORIKO TAKABAYASHI*,
MIEKO YAMAGUCHI* ，TETSUYA OGINO*
*Department of Nursing, Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University
Abstract　Recently,	 the	rubric	has	been	 introduced	 increasingly	 in	 the	educational	evaluation	field.	 In	
this	study	we	examined	whether	the	existing	evaluation	forms	for	the	basic	nursing	practicum	can	reliably	
assess	student	achievement	at	multiple	times,	and	selected	learning	goals	that	are	not	adequately	evaluated	
with	 the	current	 forms.	We	also	proposed	a	 rubric-based	evaluation	 form	 that	will	possibly	 solve	 this	
problem.		Participants	were	42	nursing	students	registered	at	University	A.	Using	the	existing	evaluation	
forms,	all	students	were	requested	to	self-evaluate	their	achievement	just	after	the	basic	nursing	practicum	
part	 I	 in	 their	first	year	 in	November	20XX,	and	also	after	 the	basic	nursing	practicum	part	 II	 in	 their	
second	year	in	October	20XX+1.	Evaluation	forms	were	obtained	from	41	students	and	the	valid	response	
rate	was	97.6%.	Three	of	 seven	 items	 in	 the	existing	evaluation	 forms	 I	and	 II	 showed	 lower	scores	 in	
the	second	year.	They	were	“Understanding	patients,”	 “Implementing	everyday	patient	 life	support”	and	
“Can	express	the	nursing	viewpoint	through	a	daily	record,	group	work,	summary	meetings,	and	reports.”	
Thus,	 it	may	be	difficult	for	students	 in	their	first	and	second	years	to	adequately	evaluate	these	3	 items	
at	different	times	using	the	existing	evaluation	forms.	Therefore	we	selected	these	3	items	and	constructed	
a	rubric-based	evaluation	 form	that	possibly	enables	students	 to	assess	 these	 items	adequately.	 	Further	
investigations	are	needed	to	test	and	improve	the	rubric-based	evaluation	form	that	allows	students	to	self-
evaluate	 their	 learning	achievements.	The	 form	may	also	encourage	students	 to	notice	what	need	to	be	
done	further.	Reconsideration	of	the	contents	of	clinical	training	and	the	teaching	system	also	appears	to	be	
necessary.
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